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?????????（????）??????????????
?????。??????っ????????（????）? ??っ???。???????????「?」??????。
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???? ?????。???????????。?? 「 」 ? 。
?（?）．????? ? 、
????????、???????????。??、?????? ?????? ?????）?? 「 」?????????? ?? ???? 。?? ??? 。
（ ）… 、 （ ）
??????? 、?? 。
（ ）? 、 ??? ? ????? っ
????。 ?、? 、?? ?? ? ??? 、 っ 。
（???「???〜????????〜」）
???????????、??????????????????、 っ ? 。?? ?。 ?っ?。
??????????????????、??????????
?。????? （ ） 「 」?? ? 。????? 、 ッ?? 、 ? 。
????（?） 「 ??????? ?
????、 ?っ 」?? 。?? ?っ? ??
??????「 」 ? ? 。「 」
??「?」 ??? 「??っ ? 」 。?? ?? 「 ?」 ? 、「 」?? 。「 」 」 ???? ?? 。
??????、?????「???」???????? ???
?、??? っ 「 」?? ? ??。? ? 「 ??」 。?? 「 」 ?? 、?? 。???っ? 、「 」?、 っ ? 。
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?????????????????。
??????????????、??????????????
????。?っ?????????っ??????。???????? っ? ? 、 ???。
????、?? ???。?????
???? ? 、 （???）????? 「 ?? ?」? 。「 」 ??? 、 ? ???? ??? 。 。
????????? （? ）
?、?? ??? 。 っ?。 「???」? 。? 「 」 「 」?? 。 ? 「?? 。
????????） （ ）?「?? 」
「???」?、?? ?（ ） ?? ? 「 、??? ? ? 。?? っ?? ? ??? 、 ? 。?? 、 ??? っ 、?? ??? っ 。?? 、?? っ ??? ?。
???????????????? っ 。
?????????（????）????、?????????
?????（??? ） ??っ??? 。 ??????? ? 「 ??? ? 」?、 ????? ??? ?? 」 、 ??? ?? ?????
????????っ?。「 」 ? ?
???。 ???? ? 『 ? 」?? 。?? 。 ? 。
大里七夕踊（いちき串木野市）の起源伝承をめぐって
?（?）???????? ?????????????、?
?????????っ???。???????????????? 、 ? ?っ?。?????? 、 ? ? ?っ 。
（?）????（????）、 ? ?
???? ? 。
（?）?? ? ? 、 ????? ?。?
??????
??
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?????（?????）、??????????っ?????
????????????、????っ???????。???、?? ?、 ? ヶ ??? 。 ょ
????「???っ????????????」???????っ ? 。 ????。????（? ）?? ? 。
（?）??????（????）???、??????????
???? っ 。
（ ）?? ? ? ???、???? っ
?。
（?） ? 。（ ） ??? 、 ? ?っ
?。
（?）?????（ ） （ ? ）
????????? ??? ???。???、???? 、 ?? ???、 ?? っ 。
（ ? ? ? 。（?）?????? 、 ? 。
?????? ?? っ
（「??????」）
??????。????????、???????????????? 、 ? ? ???????????? ?? ?? っ 「 」?? ? 。
『??????」???????????????（??）。??
?????? 、 っ?? ????? ?、?????? ??? ー ?? ? 。?? ?? 、
?????????? 、 ???????? 。
????? ? 。 、?? ?? 。 ??? ?。??? ? ー 。?? ? 。 っ?? 。? 、?? 、 ??。
?????????????、??
??????? ?? 。???っ ???、? ? 。?? ??? 、 ? っ 。 ?
四
六
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大里七夕蹄（いちき串木野『|i）の起源伝承をめぐって
188
??????????????っ???????。????????? ???? 。
????????????????????????????っ
?。?????? ?。 ??? ?、 。 （ 〜 ）?? ? ? ?。 っ?? ?? ??????、????????????? ??????。
??????????? 、?? ??
（??? 〜 ） 、??? 。?? ?? （ ?） 。?? ?? ? ?? ??? っ 。
??????????っ?? 、
??????? 。?』 ヶ 、 ??? ???? っ 、?? ?っ ? 。 ??、 ?? （ ） 。?? ??? ? っ 。?? ? 。 ??? ?? ? 、
図５『三国名勝図会｣ｌの金鐘寺
四
七
????（???）?????っ?。???????っ??「?
?????」??????、????????????っ?????「 ????』? ? 。 ?????? ???? 、 ?????? 、 ? ??????。????? ???????????????????????っ?。?????? っ?????? 。
????????????（????????????）???
?、?? （? ）、 。??????
（?）
「 ??? ?（?? ）」??。 、? 。 。
?????? ? ??? 。? ???
??、????（????）??、?????????????? 。????? っ ?、 ? ????? ??? っ 。 ????????、???っ????。 ? ? ? 、 ??? ?? 。 。?? （? ）、 、 、?? （ ） 。 。
（「???????」）
??????（????）???????っ??????、「???? 」 ? （? ） ?。 ???? ??、??? ???? ?????。? ???????? 、 ? ???。 ??? 、? （?） （ ? ）? っ 。
??????????「??????」??????????、
????? 、「 」 ? っ 。???? 。
??????? （ ） （?????）? （
??）??っ 、 ?（ ） 。
（?）
?? 「? ?」 ?? ? 「 、?? ???」 ? 。?? 。
「???????」 「 」?、???????????
????? 、 、?? っ?? 、 っ 。
??????? ? 「 」
???? ? 「 」 ??? ? 。? ?? 、
?????（? ??） ??? ? 。
??
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?????????????????????ッ??ー??????? ??。
???????。?????????????????????
????、??? 。 ? ??? ? 、 ?????? 、 ??? ? っ 。 、 、?????????? ?。
????????? 、 ?っ
??????? っ 、 ??????? 。
?????????っ?。????????????????
?。「??????』????、???????????っ???、?? ?? っ 。 ? 、 ??? っ 、??? ? っ? ??、????
??????????? ????、?? ? っ
???。??、?? ??? ? ? 。 。?? ?。
???????「??????」（????? ） ?
???、 ? ?????? ? ?????? 、?? ??っ ?。
????????、?????? っ 、
???? ? ? ? っ ? ? 。? ??。
?????。?〜????（?????）。?????。????? 、 ?。? ? 、 ?? ??? ????? 。 ?????、 。? ???? ??????? ? ?、 ? ? 。
（???『????????」）
大里七夕踊（いちき串木野市）の起源伝承をめぐって
??????、????????????っ?????????
??。?????? ?、
（?）
?? ?っ ????? 。?。 ?? ?????? 、 ???? ? 。
????????? ? 。
?????「 …」 。「??? 」 。?? 、??? 、 。?? ?? ?? っ （
??????????????
??
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??????っ??????????????????????
?っ?。???????????????、???????????っ ? ? ???っ?。
（?）
?????????「??????」?「?????????」
（??? ? ） 、「 ?」????? 。??? ? ?????????? 「 ???? ?。 、 。 ?）?????????、???????????????????? ? 。
、??????（??）???????????????
、 ?????????。???????????????? 、 ? 。っ 。 、??????。? 、っ 。
? ? ?
? 、 （ ） （ ）
（?）
（ ） ? （ ?） 。
? ? 、 っ??????????っ??
。 、
??」????、??????????????????っ????。 ? ?「 、 ????????? ?? ???? ????????、???? 。
（?）
?? ? 」 。
????????????????????、????????
????? ? 、 。?? 、 ??? ??っ 、 ? ? 、 ???。 ? ??? ??? （ 、 ? ）?? ?っ 。?、 ? 。?? ??? （ ） 。
???????????????? 、
???? ? 。
????? 、 ???????
??????、????、??????????、??????? ? 、 ???っ???、 ? っ?? ??????? ? ? ?????????? ?? 。 ??? ?? 、?? ?? 。 っ?
??
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??????????????????、??????????
???っ???????。????????????ュ???っ??? ? っ 、 ?、?? ???っ ?。? ?「????? っ???????、????? ??」? ? 、 っ?? 、?? ?? ??。 、 ?? ?
?????????っ???? ???
????、 っ?。「 ???』 、?? ???? ?。 ? っ?? 、?? ? ? 。
??????????? ???????、 ?
???? ?、????っ 。 ?? ? っ
???、???????????????????????っ?? ? 。?、 。?? ? ??? 、??? 。（?? 「 」）
?????。?????ー????????????????（?
（?）
?? ） ? ? 、（? ??） 、 ???（? ）??? 、 （ ） ?っ???。?? ?? ? っ ? 。?? っ???? 。
????????????????、????????????
??????。 、 ????? ????? 、?? 。
??????? ?????ー ? 、
?っ??? ? ー?? 。 ?? ? 、?? ??? ???。
『??????」? 、
??? ? ?っ っ 。?（? ） っ??? ? 、 （ ）?? ? ?? ? 、?? ??? 。 ??? ? っ?? ?? ? っ?? 。
五
一
１８４
大里七夕踊（いちき串木野市）の起源伝承をめぐって
「??????」?????????????????????
???っ????、?????????????。????????? 「? ?、 ????????? ? 、?? ?????????? 、?? ???
（?）
?? っ 」（ ） 。 ??? ??、 。?? ?? （ ）?? 「 ?」 、 っ 。?? ?? 、?? ?? っ?。 ??、?? ? 。
???????????、?????????? 。?
???? ?? 「 ? …」?? ? 、?? 。 、?? ????? ?? ?? 。
??????っ???? ????????
????、 ??? ???? ?? 。?? 、 、?（ ）??ヶ 。
????????????????????、?????っ????? 、 ?????っ?。
??????????、??????????????????
????????????、?????????。???? っ 。
??????????????、??????????????
????????? 。?? っ 。 ? ??。 、 ヶ 。 っ?? ? っ 。
????????? 、 ?
????? 。?。 ??? 。?? ???? ?? 。?? ? ?? 、?? っ?? ? っ 。?? ?? っ 、?、 ? ? っ 。
??????????????、 「
????」?? 。?? 、 。?? ???、? ? っ 。 、?? ??
五
一
一
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大里七夕踊（いちき串木野市）
??????????????ー???????。?????、
?????、?????????????、????????????ー ? ー ? 。
????????????????ー???????、????
??、? ?????????????????????。???? ? ?? 、 ??? ????。 ?? 、?? ????? 。 。?? っ 。
?????????????。
???、 。
?????????????????? 。
。
???、???????????????
（?）
、 ??????????。????。 ?。
??????
???????????（????）?????。????????? 、 ? ? ??? 、?????????? ???? ????? 。???． ???、 っ?? ???、 っ ? 。?? っ 。?? ??? 、 っ?。 。?? ?? 、?。 ??? ? っ 、?? 。
???????????????っ?????????????
??、???? （ ） 。?? ? っ ? 、 、?? ?? 、 ? ? っ?? ?? ? っ 。?? ?? ? ???? ??、 、?? ?? 。 っ 。?? っ? 、 っ 、 っ?、 。
?????????????????
五
三
１８２
の起源伝承をめぐって
?。??????????っ???????。??????????? ? ????。
???、???????????????????っ?????
???。 ??????????? 、 ??????????
（?）
?? ?? 。 。?? 。
????????。??????? 、
???? ?????? 、 ??? ? 。 。
????????????? ? 、
??。?????? 。 （ ）?? 。? 。 、?? 。
??????? 。
?、????? ??? ? 。 、????（ ） ??。
????（?）?? （?）???。??（?）
???? ????、? 。?? ?。
??????????????? 。
???? ???、 っ （ ） （
???）???、??????っ???（?）??っ???????? 、??????? ? ? ??? ? 。
????????????（??）?????（???）???
???、??? 。 ? ???????? ??? 。 ? 、?? ? 。 （ ）← （ ）←?（ ）????? っ 。
????????? （ ） ）?
?。?←? 、 、?? ? ? 。 ???? 、 っ?? ??? ? ??? ? 、 ?? っ 。?、 ? ー ョ 。
???????、????????????（??）?????
??。?（ ） 、?? ??、 ?? ? 。?? 「
（?）
?? ?（ ）」 、?? ?? 。 っ?? 。
???????????、??????????（ ）
????? っ 、 ?
??
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????。
?。???????っ????????、????????????? ? 。 ? ? ッ?? ? 。
?????????????????????????。???
???? ????、????? ??????????????? ? 。?? ?? 、 、??、 ??? 。?? 、??。 ?? ? 。
（?）????????（?????）??????。「?????」（?
??? ） ????????（????）??、????
?
（ ） ? ?? ???? ??（ ） ??
??? ? ? 」?????「?????」???????
（ ? （ ??
）??。
（?）???? 、（?）「 ? 」 「 」??っ? 、
??? ? 。 ??? 。
（?）? っ
? ? 、 ? っ 。??? っ? 、 ?? ? ?っ
大里七夕踊（いちき串木野市）の起源伝承をめぐって
（????）??。????????「???????」????????、??????（????）???????????????。
（?）????????????????????。?????????
??? ? ???。
（?）??? ? 「 」（ ）?
??? 。
（?）? ? 。（?）? ? ??「 」（ ??? ?
????） 。 。
（?）? ? ? 。（?）??? ? ? ???????? ?「??????????
????? ??」??っ?? 。 。
（?）? ? 「 …」 っ 、「 」
??? ?。
（?）? ? 。（?）?? ? ? 、
???????? ?。????? 「 ??」??? 「 」
（?）「??? ? 』（ ? 、 ） 。
（?????????）
??
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